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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan 
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 Terhadap Kualitas Hasil Belajar Siswa 
Program Keahlian TKK di SMKN 6 Bandung” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi 
apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada 
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ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak antara lain: orang tua 
peneliti, dosen pembimbing, seluruh dosen departemen pendidikan tenik sipil, 
keluarga besar peneliti, Asep Awaludin, sahabat-sahabat peneliti beberapa 
diantaranya adalah Nanda Nashiha I, Ahmad Baehaqi, Yoggy Rishandi, Khotibul 
Umam, Nita Juniarti, Vinny Sonia D, Andini Kusuma A, seluruh rekan-rekan 
pendidikan teknik bangunan angkatan 2011 dan semua pihak yang tidak dapat 
peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti mengucapkan terimakasih atas dukungan 
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